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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Wind energy is one of the most used renewable energies worldwide due to the fact that it is 
endless, clean and efficient. However, the variability of the energy resource and the development 
difficulties of a wind prediction algorithm are unsolved challenges which give it a disadvantage in 
comparison with non-renewable energies. One of the most rising solutions to solve this challenge 
is hybrid wind energy with a storage system. 
The following project is based on improving the grid integration of an experimental wind farm 
owned by Acciona Energy and located in Barasoian. In particular, this project tries to deal with two 
challenges: the first one is focused in how to determine the delay of the storage system in the 
power control loop, and the second one is focused in the development of a prediction algorithm 
which is able to manage the available energy of the storage system. 
For the project success, a parametrizable model has been developed in Matlab/Simulink. This 
model is able to simulate the main grid control strategies, as well as determining the storage 
system delay and incorporating the prediction algorithm into the system. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Wind Energy. 
 Hybrid storage. 
 Matlab/SIMULINK. 
 Prediction algorithm. 
 Delay. 
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La energía eólica es una de las tecnologías renovables más utilizadas en el mundo por ser 
inagotable, no contaminante y altamente eficiente.  Sin embargo, la variabilidad del recurso y la 
dificultad de predicción del viento todavía suponen un desafío y una desventaja en comparación 
con las energías no renovables. Una de las soluciones más prometedoras para solucionar este reto 
es la hibridación de la eólica con un sistema de almacenamiento. 
El presente proyecto se basa en la mejora de la integración en red de la planta piloto experimental 
de Acciona Energía, ubicada en Barasoain. En concreto, en este proyecto se abordan dos desafíos: 
el primer desafío se centra en determinar el retraso introducido en el lazo de control de potencia 
por el sistema de almacenamiento, y en el segundo se desarrolla un algoritmo de predicción capaz 
de gestionar la energía disponible del sistema de almacenamiento. 
Para la realización del proyecto se ha desarrollado un modelo parametrizable en Matlab/Simulink, 
capaz de simular las principales estrategias de control de la potencia inyectada a red, determinar el 
retraso del sistema de almacenamiento e incorporar el algoritmo de predicción en el sistema. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Energía eólica. 
 Almacenamiento hibrido. 
 Matlab/Simulink. 
 Algoritmo predicción. 
 Retraso. 
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